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ESTIMS GENERALS DE LA VILA DE CAMPAN ET 
DE L'ANY 1578 
A N D R E U B E S T A R D M A S 
"STIMS GENERALS" 
Alous de Campanet. 
En el Archivo Histórico de Mallorca se custodian multitud de libros 
de gran interés para la historia dc nuestra querida isla. 
Los volúmenes que contiene los "STIMS GENERALS", eran lo que 
hoy calificamos de "catastros" porque son el inventario de los bienes 
raíces poseídos por nuestros antecesores. Los que están señalado por la 
sigla "A.H. 2.058" y "2.059", fueron redactados en el año 1578, por orden 
del virrey, y en el segundo de ellos están los "Alous de Campanet", que 
empiezen en el folio 45 para terminar en el 55 v. 
"Los "alous", o alodios, según el "Dccionari Alcover", eran "pos-
sessió del domini útil dels bens inmobles duna manera lliure de servicis 
reals y personals, o subjecte a qualque cens o servid petit, molt menor 
que el feu". Es decir, que el propietario del inmueble era dueño del 
uso o cultivo del mismo, —"dominio útil"—, pero no del derecho se-
ñorial, —"domini directe"—, que conservaba el primitivo poseedor del 
feudo o caballería. 
En 1578 fecha del citado "STIM", o catastro, la villa de Campanet 
contaba con 87 casas, más 14 en Ullaró; y la de Búger, su sufragánea, 
con 99. Ambas pobladones formaban ya núcleos urbanos de importanda. 
En Campanet, en el año citado, estaba la parroqua primitiva des-
ligada de la más antigua de San Miguel. El rector que la regía, era con 
mucha probabilidad el Dr. D. Jaime Torrens, según se deduce de la 
lista, o rectorologio, publicada en la "Historia de Campanet", de D. 
Guillermo Miralles, cl bien recordado párroco. 
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ANÀLISIS DEL "STIM GENERAL". 
De las 87 casas que consigna el "Stim" para Campanet y de las 14 
de UUaró, pocas son las subsistentes. Pero una de las que todavía existe, 
es la que fue primera Casa Consistorial, y que figura como "Cases de la 
presó y lo porxo de la vila de Campanet", y a la qual se le asigna un 
valor de 40 libras mallorquínas. Tal "estimació", o valor catastral del 
inmueble, no es elevado, pero tampoco es de los más inferiores. Hay 
casas valoradas en 20 y 30 libras. Las que se consideraron en más cuan-
tía, son las siguientes; 
"Cases y closet del Rt. mossèn Pere Bennássar, Pvre., 440 L. 
"Cases ab dues quarteradcs, de Raphel Bisquerra 325 L. 
"Cases y clos dels hereus de m.° Perot Socies, de Fangar 270 L. 
"Cases de Joan Bennássar, de Massana, ab un clos y vinya, 
junt a les cases 200 L. 
"Cases de Andreu Bisquerra y tres casetes devant y closet 280 L. 
Como se puede observar, en dicha valoración también se incluye la 
porción de terreno, algunas veces considerable, que estaba junto a la 
casa. Si eran pequeñas se les da el calificativo de "clos", "Closet", o el 
de "corral", "Corralet" y los de "cairo", "caironet" y en algunas el de 
"rafalet". 
Por el estado de construcción, algunas casas figuran con los califi-
cativos de "principiades", otras con el de "enderrocades", y asimismo con 
el de "descuberta". Solamente uno de los edificios consta como "cases y 
hostal", pero sin indicar su situación. La que tiene tal referencia fue 
propiedad de Jaime Borras, peraire. De otra dice "Cases enderrocades 
per el Rey", y fue propiedad de Guillermo Pasqual. 
En cuanto a las fincas rústicas, figuran las de pequeña y mediana 
extensión, o minifundio, bajo los siguientes apartados; 
"Garroveral" con 13 qdas, 
ídem y figueres, con 20 qdas. 
ídem y olivar 19 qdas. 
"Figueres" 18 qdas. 
"Hort" (regadiu) (no consta) 
"Olivar" 10 qdas. y 2 c. 
"pinar i alsinar" 2 qdas. 
"Vinya" 4 qdas. 
"Vinya i camp" 3 qdas, 
ídem i figueral" 29 qdas. y 2 c. 
ídem i garroveral" 5 qdas. 
"Camp" 95 qdas. y 2 c. 
Total 222 qdas. 
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De ello se deduce que el cultivo arbóreo más favorecido fue eel del 
algarrobo, con higueras y olivar. También el viñedo aparece asociado 
con parcelas de "camp" y con otras de higueras y algarrobos. 
La parte destinada al cultivo de cereales y leguminosas, contaba con 
95 cuarteradas, cifra ya respetable, y que en dicho "Stim" figura bajo el 
apartado de "camp". 
Claro está que en las grandes heredades, o "possessions", también 
se cultivaban las variedades arbóreas citadas en las de minifundio. En 
la parte montuosa predominaban los olivares, encinares y pinares. 
En el "Stim" de tales fincas no figura su extensión, pero sí su valor. 
Las principales "possessions", con su valoración, son las siguientes: 
Fangar, de Perot Socies 
Gaballí, de Andreu Bisquerra 
Monnáber de la Canal, de Jaume Bennássar 
Biniatró, de Pere Bennássar, major 
Massana, de Joan Bennássar 
Biniatró, de Pere Bennássar, alies Jordi. 
Gaballí, de Pere Bennássar 
Caselles, de Joan Amengual 
Santiani, de Pere Bennássar 
Son Estrany, de Pere Bennássar 
Santiani, de Christófol Bennássar 
Caselles, de Bernat Ferrer 
Possessió de Joan Bisquerra 
Rafal de Na Mario, de Jaume Bennássar 
















Total 56.650 lliures 
La valoración o "estim" de estos 15 predios, era realmente elevada 
en aquellos días. En el siglo XVI, época del "Stim General", la "lliure" 
mallorquina, era muy apreciada en Europa. Su cotización se mantuvo 
con firmeza durante varios siglos, y en las transacciones comerciales, en 
la isla, siempre imperaba la fórmula de que se hacían "ab lliures, mo-
neda de Mallorca", Por tanto, el valor asignado a las "possessions", era 
seguro y estable. 
Otras fincas en las que consta su coste de compra o venta, pero no 
su valoración catastral, son: 
Son Corró, de Pere Serra 1.500 Uiures 
La possessió de Bartomeu Borràs 700 id, 
La possessió de Joan Bisquerra 1.600 id. 
Son Jordà, rafalet de Gullem Pasqual 150 id. 
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ASPECTOS SOCIALES 
En estas relacones, el "Stim General" ofrece estimables noticias. 
Constan los nombres de todos los propietarios, tanto de la parte de mi-
nifundio como de las grandes fincas. De estas últimas, algunas aparecen 
ya divididas en dos, como ocurre con las llamadas "Gaballí", "Bhúatró", 
"Santiani" y "Casellas". En general todas ellas y las demás, habrán 
sufrido parcelaciones debidas a adjudicaciones testamentarias, ventas o 
legados. 
Otro aspecto social es el de actividades o trabajos que realizaban 
algunos de los propietarios de casas o de tierras. Por ellos sabemos que 
por lo menos había un herrero, llamado Antonio Alsina; dos carpinteros: 
Bernardo Serra y Rafael Siquier; un "peraire", Jaime Borras, y dos 
sastres: Miguel y Rafael Serra. 
En cuanto a profesiones liberales, solamente constan los nombres 
de dos eclesiásticos, los Rdos. Miguel y Pedro Bennássar. El rector que 
entonces tenía a su cargo la cura de almas, sería el Rdo. D. Jaime 
Torrens, como esta dicho. 
Otro aspecto curioso es el de los sobrenombres, con que ha sido 
costumbre distinguir a las personas o a los clanes familiares. Algunos 
de los "malnoms se conservan todavía, otros ya fueron olvidados. A 
los propietarios de fincas importantes se les aplicaba como sobrenombre 
el de sus predios. Así: "Gabriel de Biniatró", "Joan de Massana", etc. 
Los demás "malnoms" que estaban en uso al redactarse el "Stim Gene-
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LOS ESTIMADORES. 
Las personas encargadas de llevar a cabo la valoración catastral de 
las fincas rústicas y urbanas, fueron seis, dos para cada uno de los es-
tamentos sociales existentes en el siglo decimosexto, Fueron los si-
guientes: 
Los nobles señores Jaime Amaldo de Torrella y Joanot Fortuny 
de Ruescas. Los "Ciutadans militars" Jaime de Borg.I v Jerónimo de 
Sales. Para el estamento popular mossèn Gregorio Reus mercader, y 
"mestre" Joan Gallur peraire. Además de éstos, hubo asimismo unos re-
presentantes payeses, que fueron: mossèn Gabriel Mollet de Inca, Joa-
not Malferit, también inquense, y Jerónimo Llompart, de Muro. 
Actuó de secretario el "scribá, discreto Antonio Oliver, notario pú-
blico. 
.Dichos estimadores al terminar su cometido en Sa Pobla, empren-
dieron el camino hacia Campanet, en la tarde del lunes día 26 de mayo 
de 1578, "a la qual arribaren ¡a de nit, y lo endemà dematí començaren 
a proseguir los stims de dit lloch de Campanet". 
En aquellos días los alodios de dicha villa estaban en manos de 
varios señores, entre ellos D. Juan Bt.a Despuig, quien poseía tierras, 
principalmente en Ullaró, Los estimadores no lograron cabal noticia de 
sus "alous", por lo que consignaron en el "Stim": "Los estimen a rahó 
de tres y mig per cent, que son trenta cinch liures per miler de totes 
les propietats estimades de 10 liures fins a 1.000; y de les que son esti-
mades de mil en amunt, a rahó dc tres per cent, que son 30 per miler". 
En el catastro que comentamos, no se especifican las fincas de los 
Despuig, ya que de ellas por ser propias, no podían cobrarse alodios. 
Tampoco figuran los "alous" que les pertenecían de heredades que 
ya habían enajenado con imposición de tal gravamen. 
Otro personaje que también percibía alodios, y que no se cita en 
este "Stim" de 1578, era D. Cristóbal Mir. Sus derechos estaban enton-
ces, muy probablemente, secuestrados por el fisco, por cuyo motivo no 
se continuaron. Nos sugiere esta suposición el hecho de que cuatro años 
más tarde, o sea en 1582, los alodios de dicho Mir fueron vendidos por 
sentencia de la Real Cancillería al noble D. Alfoaso de Torrella, que 
era a su vez señor de la Caballería de Santa María del Cami, y pariente 
del principal de los estimadores D. Jaime Amaldo de Torrella. Por tan-
to a partir del citado año de 1582, en casi todas las ventas de fincas rús-
ticas, solares y casas de aquel tiempo, se hace constar que el señor 
alodiario de las mismas era el referido Alfonso de Torrella, cuvos suce-
sores también poseyeron dichos "alous", siendo el último de dicho es-
clarecido linaje que les poseyó D. Gabriel Fons y Torrella, quien murió 
joven y soltero. En la donación causa mortis que suscribió, dejó por he-
redero a su padre, don Pedro Onofre Fons, importante comerciante. 
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De tales alodios nos dan noticia numerosas escrituras extendidas por 
notario Bartolomé Figuera, a principios del siglo XVIL Una de ellas, 
del 26 de diciembre de 1603, que traducimos del latín, dice: "Miguel 
Bennassar alias Jordi establece a Jaime Tortellà, tejedor de lana, un 
solar en Campanet, tenido bajo alodio y directo dominio del Mgco. Sr. 
Alfonso de Torrella, q.°, cuyo alodio antes poseía Christóbal Mir, y que 
fue adquirido por dicho Torrella mediante sentencia promulgada por el 
Mgco. Francisco Mitrácula, Regente de la Cancillería, en 20 dc Agosto 
del Año del Señor MDlxxxij. (1582)." 
Otra nota, del año 1631, del protocolo de Francisco Femenía, nos 
hace saber que el honorable Miguel Bennassar alias Vermey, denunció 
poseer siete cuartones de tierra, bajo alodio y directa señoría del Sr. 
Gabriel Fons y Torrella..." 
Tal vez la causa de que el referido Alfonso de Torrella adquiriera 
los alodios que en la villa campanetense poseyó el citado Mir, fue por 
el hecho de que su pariente Jaime Arnaldo había sido uno de los estim-
madores que realizaron el trabajo catastral en Campanet, lo que pudo 
despertarle interés en tal negocio. 
Con ello damos por terminado el estudio del interesante "Stim Ge-
neral" del año 1578, en lo que se refiere a la histórica y progresiva villa 
de Campanet. 
"LLEBRE SEGON DE STIMS G E N E R A L S " 
"A.H. 2.059", E X I S T E N T AL A R X I U HISTÒRIC DE MALLORCA 
ALOUS D E CAMPANET 
Fol 45 volt. Die Martis X X v i j mensls Maij Anno a Natlvitate Do-
mini MDrxxvIíj. 
Cases de la dona J o a n a M arto re Ha x x x x Lliures 
id. y closet de Martí Alzina L id. 
Id. de J o a n B e n n a s s a r de Massana ab un clos y 
vinya j u n t a les casas CC Id. 
id. y c l rca tres qu&rterades y mitge, de Michel 
Alzina CCxxx id. 
id. y corralet de J o a n vey L id. 
Id. a b tres closets de mestre Antoni Alzina, fer -
rer . CC1 id. 
id. y closet de Antoni bordoy X X X v id. 
Id. y closet de B a r t . bordoy X X X X id, 
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id. y un ra í fa le t Junt a les cases dels heerus de 
pere bordoy, q.° DCl id. 
Id. y closet de mart í olluer X X id. 
id. y clos de t ierra de J a u m e bisquerra Cl id. 
id. de Antoni Sagui Lv id. 
id. y clos de te r ra de J a u m e Pons Clxxv ld. 
id. y un corralet de Raphel Sòcies, porretes L x x id. 
Id, de J o a n Pasqual de la vila C ld. 
ld. de la presó y lo porxo, de a vila de C a m p a -
net ld. 
Fol 46. 
Caseta descuberta de dita vila X V id. 
Cases de perot pasqual X X X X v ld. 
id. de pere pons de la vila C id. 
id. y hostal de J a u m e borràs, perayre Lxxv id. 
td. de pere bennàsser, Jordi L x x v id. 
ld. enderrocades per el Sr. Rey, de Gulllerm p a s -
qual X Id. 
id. y corralet de baptista Martorell y una caseta 
x ica devant Lv Id. 
ld. y corral de J o a n bennàsser, c r a n c h Cxx id. 
id. y c a m p de Antoni Martorell, Cabot CCx Id. 
ld. ab un closet de Arnau martorell L id. 
id. a b un closet de mlchel alzina L id. 
ld. y corral de honoffre andreu L x x ld. 
ld. y corralet de An tonina bennasse, vídua L x x x x ld. 
id. de andreu bisquerra y tres casetes devant y 
closet Clxxx ld. 
ld. y corralet de Antoni femenia X X X ld. 
id. y closet de te r ra de m a t h e u clffre X X X v ld 
id. y closet petit de pere pasqual, dida L ld. 
id. y clos de t e r r a de J a u m e bennasse, quorantí C x x id. 
ld. y closet de Joana pons L x x x id. 
Id. y closet de m a t h e u company X X X ld. 
Fol 46 v. 
• 
Cases y corral de m.° melchlor bennàsser Clx d. 
ld. de Mlchel S e r r a X X X X v id. 
ld. y corral de pere bennàsser, mlchelet X X X ld. 
Cayronet de honoffre m o r a X X v ld. 
Cases principals t cayró de pere lemenla, roig. X X v id. 
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íd. y closet de Juon pont X X X X id. 
ld. y closet de pere g a r a u L x x x ld. 
id. y closet de thomàs bennasser L x x x x id. 
id. y cayró de bernat Serra fuster L id. 
ld. y closet de mestre michel Serra , sastre C ld. 
id. y cayronet de raphel Serra, sastre X X X v id. 
id. y clos de raphel saquier, fuster L x x x x ld. 
id. y clos de B e r n a t bisquerra L x x ld. 
id. y clos de j o a n a bisquerra, vidua L x x x x id. 
id. y clos de raphel borràs L x x id. 
id. y closet de Catherlna femenia, vidua, alies 
c a l u t x a X X v id. 
id. y closet de benet pons X X X X v id. 
Closet de J o a n pasqual U id. 
Cases de bernat pons, benet X X X id. 
id. y cayró de raphel Serra x x x x ld. 
id. y closet de Simó vey Lv id. 
ld. de Antonina bennasser X X v ld. 
Fol 47. 
Cases y clos de J a u m e bennasser, bernat L x id, 
id. y clos de Andreu vey C ld. 
id. y clos de pere J o a n bennasser de santiani L id. 
id. y closet y un c a m p de J o a n bennasser de 
massana L x x x id. 
id. y clos de gabrlel bennasser de blnlatró L x v Id. 
id. y closet de Jordi bennássar menor X X X X v íd. 
Closet de te r ra de Antoni bennasser, c r a n c h X v ld. 
ld. de te r ra de salvador bennasser VI id. 
id. y clos de te r ra de R a m ó n bennasser de s a n -
tiani L x ld. 
Cases prlnclplades ab cayronet de j o a n a bennasser, 
vidua X X ld. 
id. y clos de j o a n a garau, vidua Lv Id. 
ld. y clos de pere bennasser, angí L x x x x id. 
ld. de B a r t h o m e u quintana X X X X v id. 
id. de Catherlna bennasser, vidua, y un clos Lv id. 
ld. de Xtofol pasqual Cxv id. 
ld. y un clos de J o a n Strany Cxxv id. 
ld. de J o a n a , muller de llorens m a y r a t a q.°, ab 
un clos de te r ra X X X X id. 
ld. y clos de m a r t í femenia X X X X v id. 
id. y clos de Gulllerm pasqual L x x id. 
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Fol 47 v. 
Closet de te r ra de pere femenla vj Id. 
Cases y clos dels hereus de Xtofol Ardit L x v id. 
Id. y clos de Michel Andreu L x x id. 
Cases y clos dels hereus de m.° perot socies de fan-
g a r CClxx id. 
id. descubertes de Xtofol socies de uieró, menor Xlij id. 
Id. y clos de Michel borràs L x x x x v Id. 
id. y clos de B e r n a t ferrer L id. 
Cayronet de terra de Michel Serra de la vila XXXV Id. 
Cases y cauro de dona honoffre Serra, vidua Lv id. 
Cayró de ter ra seperat y cases y altre clos larch de 
Amen gual C x x x id. 
Cases y closet de Gabriel bisbal L x x id. 
id. y clos de m.° michel bennasse, Pvre, CC Id. 
id. y closet del Rt . m,° pere bennasser, Pvre C C C C x x x x id. 
id. de Sebastià S e r r a x x x x id. 
Id. y closet de bernat bennasser XX id. 
id. y closet de J o a n pons, fill de benet XX id. 
Fol 48. 
Cases y te r ra de B a r t . ° Massenet L x id. 
Mitja quar terada de ter ra de Xtofol Massenet X id. 
Raffal de Matheu massenet CClxxx Id. 
Raffalet de Son Jordà, de Guillerm Pasqual Cl id. 
Tres quarterades de garroveral y olivar de pere pons 
de la vil a C Id. 
Clrca dues quarterades Garroveral de J o a n Pons Lxxv id. 
Tres quarterades de arnau pons L id. 
Clrca dues quarterades de Garroveral y figueres de 
R a m ó n Martorell x x x x Id. 
Dues quarterades y mltge de pinar y alzinar de J a u -
me B o r r à s xxv id. 
Rafa le t de Antoni martorell , Cabot c c c id. 
T a n c a de J o a n bennasser L x x Id. 
Sort de te r ra ab figueres, de dues quarterades de 
Xtofol pasqual alies Pressa Cx id. 
Dos quarterades de figueres de pere bennasser alies 
Angí C id. 
Quatre quarterades de figueral y Garroveral de B e r -
n a t bisquerra, roig. Cxx id. 
U n a quar terada de ter ra y vinya de T h o m à s ben-
nasser L id. 
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U n a quar terada de Garroveral de raphel Sequler, 
fuster x x x x v id. 
U n a quar terada de Garroveral de R a m ó n vey L id. 
Una quar terada de garroveral y figueres de Antoni 
Alzina x x x x id. 
Dues quarterades de raphel bisquerra c id. 
Fol 48 v. 
Tres cortons de olivar de J a u m e bennasser, bernat L x x v Id. 
Mitge quar terada de olivar de m a r t i femenïa, fadrí, 
borrasset XXX íd. 
Mitge quar terada de olivar de pere bennasser XXX id. 
Mitge quarterada de olivar de Antoni bordoy xxxvlj id. 
Cases ab dues quarterades de Raphel bisquerra CCCxxv Id. 
Circa de mitge quar terada vinya de J o a n a m a y r a t a 
vídua XXX id. 
Circa de mitge quar terada de mart í oliuer, ab fi-
gueres x x x x id. 
Sort de te r ra de mitge quar terada de Jaume pons X id. 
Mitge quar terada c a m p y vinya de J a u m e b e n n a s -
ser, alies quorantí x x x x id. 
Mitge q u a r t e r a d a flgueral de Antoni Alzina, ferrer 
Circa m l t x quartó de Antoni Seguí L x x x id. 
Tres quarterades de garrovés y oliveres de Raphel 
bisquerra vüj id. 
Sis quarterades de oliuar de J o a n a bisquerra CCC id. 
Vuit quarterades de ter ra ab un tros oliuar separat , 
de J o a n bennasser, c r a n c h CCC1 id. 
Setse quarterades de Gulllerm pasqual DC1 id. 
Fol 49. 
Quatre quarterades te r ra de Antoni martorell C id. 
Dues quarterades te r ra de Honoffre serra, v . a L x x id. 
Dle veneris X X X mensls mat] anno predicto. 
Dues quarterades y mitge de c a m p y vinya de J o a n 
St rany Lxxv id. 
Tres tancas de pere pons de la vila CC id. 
U n a quar terada y mitge de R a m ó n bennasser x x x x id. 
U n a q u a r t e r a d a y mitge de Antoni Saguí L x id. 
U n a quar terada de terra de michel Alzina XXXV id. 
Una quar terada de Sebastià femenla XXXV id. 
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R a í í a l y hort reguiu de lorens Simó, pasqual DCCC ld. 
Terres de raphel bisquerra, c irca dues quarterades 
y vinya Clxxx id. 
Circa tres quarterades de bernat ferrer, de cazelles Cxx id. 
Circa quatre quarterades de michel tortrella, alies 
bombarde C x x ld. 
Circa deu quarterades de arnau pons CC id. 
Dues quarterades de a r n a u gil x x x v ld. 
Quatre quarterades de michel gil L x x id. 
U n a quar terada de Honoffre serra, viuda XXX id. 
C a m p y vinya de mestre Antoni Alzina, ferrer, c irca 
8 quarterades ab casetes CCCxx ld. 
Fol 49 v. 
Circa de vint quarterades de pere Guiemet pasqual Dl id. 
Tres quartons de vinya de pere pasqual, alies taleca XXX id. 
Dues quarterades de t e r r a c a m p y vinya de J o a n 
pasqual, mart i C x x ld. 
Camp, garroveral y oliuar de J a u m e bisquerra, de 
dotse quarterades D ld. 
U n a quarterada de J a u m e borràs, perayre L x x ld. 
U n a quar terada de J o a n vey x x x x ld. 
Una quar terada de pere g a r a u x x x x id. 
Tres quartons c a m p y vinya de Raphel borràs x x x x Id. 
U n a quar terada y mitge c a m p y vinya de pere bis-
querra de la vila L x x x id. 
Clnch quarterades de mlchela bordoya, vidua Cxxxv ld. 
Una quar terada y mitge de bernat bisquerra x x x x v ld. 
U n a quar terada c a m p y vinya de J o a n vey x x x x id. 
U n a quar terada c a m p y vinya de Raphel Serra x x x x ld. 
U n a quar terada c a m p y vinya de pere bennasser L id. 
Set quartons ab figueres de m,° pere bennasser, Pvre . L x x id. 
U n a quar terada camp y vinya de J a u m e bisquerra L id. 
Fol 50. 
Mitga quar terada de camp y vinya de bernat bis-
querra x x x x id. 
U n a quarterada de c a m p y vinya de Xtofol pasqual L id. 
U n a quarterada de c a m p y vinya de B a r t . Pieres Lv id. 
U n a quar terada de c a m p y vinya de Michel capó 
alies basso L x x ld. 
Clnch quar terada y mitge a b figueres de Antonina 
bennasser vídua C C x x x x id. 
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U n a quar terada de c a m p y vinya de mlchel S e r r a XXXXV id. 
U n a quar terada de c a m p y vinya de Antoni T o r t r e -
11a XXX ld. 
U n a quarterada de flgueral y vinya, de benet pons XXXXV id. 
Tres quartons camp y vinya de J o a n St rany x x x x ld. 
Cinch quarterades vinya y garroveral de m.° pere 
bennàsser CC1 id. 
Cases, c a m p y vinya clrca tres quarterades de arnau 
pons Clxxx ld. 
Garroveral y figueres de honoffre serra , vídua, c i r -
c a tres quartons XXXV id. 
Raffelet de michel Alzüna CCC Id. 
Vinya de mitge quarterades de J o a n pons y c lrca 
10 quarterades figueral y garroveral separa-
des CCCxx ld. 
Raffelet de J a u m e pons dlt de Son Company y L a 
T a l a y a CCCxx ld. 
Fol 50 v. 
Clrca cinch quarterades de Antoni martorell , Cabot, 
ab figueres y vinya Cxxx id. 
Dle sabbatl x x x j , mensls mai j , Anno predlcto. (1578) . 
U n a q u a r t e r a d a garroveral de pere pons XXX id. 
Cinch tanquetes de garroveral de perot pasqual CClxxx id. 
Raffal de pere pasqual, Gulemet DC id. 
Raffal de pere Sequier, de uieró D id. 
Cases de Simó serra de uleró, y u n a quar terada de 
figueres, separada XXXXV id. 
id. de B a r t t . B o r r à s de uieró xvllj ld. 
ld. de M a t h l à B o r r à s y closet Lxxv id. 
Raffelet de dit B o r r à s DCCxxv ld. 
Cases y cayró de Gabriel borràs de uieró L x x id. 
id. y cayró de J o a n massenet, major . xxxvilj ld. 
id. y cayró de J o a n massenet, menor XXXXV id. 
id. y clos de perot pons de uleró 
Id. y possessió de mlchel pons, Stel, de uieró en C x x id. 
alou propi MMDCCC id. 
ld. de Michel Gil ab cayró devant la casa , de dos 
quarterades CCC id. 
id. y corral de J o a n Strany de uieró L x x x v ld. 
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Dos quarterades de camp de dit S t rany de uleró L x x ld. 
Cases y cayronet de mlchel Scales L x id. 
ld. y cayró de pere pons, perot XXXXV ld. 
id. y cayronet de pere S t r a n y XXXV ld. 
ld. y cayró de Xtofol Socies, major . XXXXV id. 
Terres y garroveral y figueres de dlt Socies cec ld. 
Quatre quarterades de J a u m e bennasser, quarentí x x x x id. 
Raffal de J o a n borràs CCCxxv ld. 
Quatre quarterades de garrovers de Raphel Serra , 
sastre L ld. 
U n a quar terada de pere J o a n bennasser, margar l t XXV ld. 
La possessió de B a r t . borràs DCC ld. 
Quatre quarterades de olivar y Garroveral de mlchel 
Gil C x x x x id. 
Dle dominica mensis Junt] Anno predlcto. (1578). 
L a possessió dita Son corró, de pere Serra MD1 id. 
BTJGER 
Fol 51. 
Dins aquest a p a r t a t se Inclouen 99 cases 1 179 partides de finques 
rústiques. D'aquestes derreres segurament per error, n'hi h a bastants 
que en realitat pertanyen a Campanet . Entre les quals a n o t a m : 
Dle jovis quinta, mensis Junli , Anno predlcto. (1578). 
L a possessió de J o a n Blsquerra 
ld. Son Strany, de pere bennasser 
de Cazelles de J o a n Armengual id. 
id. 
ld. 
dita fangar dels hereus de m.° perot 
socies q.°, y reffal, nou milla lliures 
de Cazelles de bernat ferrer dos milla 
y doscentes lliures 
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ld. de J o a n bennàsser dita m a s s a n a tres M 
milla y cinchcentes lliures D ld. 
iU 
id. de pere bennàsser, jordl, de biniatró, M 
milla y trescentes lliures COC id. 
Dle veneris vj mensis juníj Anno predlcto 
id. dita biniatró de pere bennàsser, major , M 
en alou propi, set milla y sínchcentes D ld. 
lliures vlj 
id. de Andreu bisquerra, dita gebelí y raffa l M 
y u n a t a n c a separada, nou milla lliures id. 
villj 
id. dita gebelí de pere bennàsser tres m l - M 
lla lliures id. 
Terres y m o n t a n y a de J o a n bennàsser, slon CCCC id. 
L a possessió o raffal de J a u m e bennàsser dita lo M 
raffal de n a mar ló mil 11. ld. 
1 
id. dita monnaber de la canal de m.° J a u - M 
m e bennàsser, set mllia y doscentes CC1 id. 
sin quanta lliures vij 
id. dita santlani de pere bennàsser dos ml- M 
lla y quatrecentes lliures CCCC id. 
ij 
Id. dita santlani de Xtofol bennàsser dos M 
milla y doscentes lliures CC id. 
IJ 
C a m p y vinya clrca dues quarterades y mitge de 
Gulllerm Alemany C x x x x id. 
